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ABSTRAK 
 
Mira. 2015. Skripsi, Hubungan Pola Asuh Permisif Orang Tua Terhadap 
Kedisiplinan Siswa di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin. Jurusan 
Kependidikan Islam/Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. Pembimbing: Dr. Ahmad Salabi, S. Ag, M. Pd 
 
Penelitian ini menggambarkan bahwa pola asuh permisif adalah pola asuh 
dimana tidak ada control dari orangtua terhadap perilaku anak, sehingga anak 
memiliki kebebasan yang longgar dalam memilih dan menjalankan aktivitasn 
dalam hidupnya. Memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu 
tanpa pengawasan yang cukup dari orang tuanya, anak cenderung melakukan 
tanpa memiliki pertimbangan yang sesuai norma dan nilai yang berlaku. 
Seseorang yang berdisiplin tentu akan melaksanakan segala aktifitas dalam 
hidupnya dengan tertib, teratur dan terencana. Rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah bagaimana pola asuh permisif orang tua di SMP Muhammadiyah 4 
Banjarmasin, bagaimana kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 4 
Banjarmasin, dan adakah hubungan pola asuh permisif orang tua terhadap 
kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pola asuh permisif orang tua di SMP 
Muhammadiyah 4 Banjarmasin, untuk mengetahui kedisiplinan siswa di SMP 
Muhammadiyah 4 Banjarmasin, dan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh 
permisif orang tua terhadap kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 4 
Banjarmasin. 
Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dan 
pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian untuk 
mewakili populasi penelitian ini adalah 92 orang. Untuk menggumpulkan data 
dari data pola asuh permisif dan data kedisiplinan siswa dengan menggunakan 
angket/skala. Pengolahan data dengan menggunakan teknik editing, skoring, 
tabulating dan interpretasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah tabel kerja 
Product Moment.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan pola asuh permisif 
orang tua di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin berada pada tingkat tinggi dan 
rata-rata 68,82 dengan frekuensi siswa 71 orang dan prosentase 77,17 %, 
kedisiplinan siswa di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin berada pada tingkat 
tinggi dan rata-rata 72,34  dengan frekuensi siswa 86 orang dan prosentase 93,47 
%, dan hubungan pola asuh permisif orang tua terhadap kedisiplinan siswa di 
SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin dengan subjek 92 orang, pada pada taraf 
signifikan 1 % = 0,267 maka didapatkan hasil uji hipotesis rxy = 0,229 < rt = 0,267 
(taraf signifikan 1 %). Berdasarkan ketentuan uji hipotesis yang telah ditentukan, 
maka hipotesis alternative (Ha) ditolak. Hal ini berarti terdapat korelasi positif 
yang tidak signifikan pada kategori rendah antara pola asuh permisif orang tua 
terhadap kedisiplinan siswa. 
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MOTTO 
 
Surah al-Ashr 
 
                             
                    
 
“Demi masa. 
Sesungguhnya  manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan 
nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat-
menasehati supaya menetapi kesabaran” 
(Q.S. Al Ashr : 1-3) 
 
 
“Layaknya tiap helai benang emas yang begitu 
berharga, demikianlah . . . begitu berharganya detik 
demi detik episode perjalanan kehidupan manusia” 
 
 
 
“Disiplin Kunci Keberhasilan” 
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Dorothy Law Nolte 
 
Jika anak dibesarkan dengan celaan, 
Maka ia belajar memaki. 
 
Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, 
Maka ia belajar berkelahi. 
 
Jika anak dibesarkan dengan hinaan, 
Maka ia belajar menyesali diri. 
 
Jika anak dibesarkan dengan dorongan, 
Maka ia belajar percaya diri. 
 
Jika anak dibesarkan dengan toleransi, 
Maka ia belajar menaruh kepercayaan. 
 
Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, 
Maka ia belajar berlaku adil. 
 
Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, 
Maka ia akan menemukan cinta dalam kehidupan. 
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Dengan basmalah ku bermula… 
Dengan hamdalah ku akhiri kerja… 
 
Puji syukur ke Hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 
karunia-Nya yang senantiasa menuntun langkahku, menyinari jalan 
hidupku serta membimbing gerak jemariku hingga detik ini dapat 
kutuntaskan tulisan ini, baris demi barisnya dalam rangkaian kata 
persembahan. “Alhamdulillah”, maha karyaku di studi S1 ini 
akhirnya sampai ke garis finish sudah, berkat ikhtiar, do’a, dan 
tawakkal ‘alallah dalam perjalanan panjang. Taburan kalimat 
shalawat, “Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa’ala ‘alihi 
sayyidina Muhammad”, semoga selalu tercurah ke Haribaab 
Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa umatnya 
dari lorong kegelapan menuju cahaya penuh kemenangan. 
 
Karya tulis ini kupersembahkan sebagai salah satu bentuk ungkapan 
rasa terima kasih dan sayangku 
kepada: 
 
1. Ayah dan Bundaku tercinta yang tak pernah bosan 
mendo’akan puterinya menuju jalan kesuksesan dan keberkahan 
hidup. 
 
2. Guru-guruku dimanapun kalian berada, juga buat segenap 
dosen IAIN Antasari Banjarmasin terkhusus Bapak Dr. Ahmad 
Salabi, M.Pd., dosen penasihat akademikku yang senantiasa 
sabar membimbingku sejak semester awa perjalanan kuliahku. 
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Tak lupa, yang selalu dikenang hati, guru pamongku sewaktu 
PPL di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin dan sewaktu 
KKN di Kandangan, dimana aku pernah menimba ilmu dari 
mereka semua… “Ananda akan selalu mengenang jasa-jasa dan 
budi baik engkau sekalian. Tanpa kuatnya tekad dan keikhlasan 
engkau sekalian dalam mengalirkan segenap ilmu pengetahuan, 
kiranya tiada arti perjalanan hidup Ananda ini. Bagai berlayar 
tanpa kompas, tak terarah. Terima kasih banyak, kalian 
pahlawan tanpa jasa. Tiada kata seindah do’a, semoga Allah 
meninggikan derajata engkau sekalian. Insya Allah ilmu ini pasti 
akan berkah. Do’akan pula semoga kiranya karya tulis ini 
menjadi motivasi awal bagi Ananda untuk terus berkarya di masa 
depan.” 
 
3. Seluruh teman-temanku di IAIN Antasari Banjarmasin 
khususnya anak-anak KI-BKI’11.. “Semangat friends. Ayooo… 
kita pasti bisa!” juga buat kakak dan adik angkatanku selama 
kuliah… “Thanks yaaa atas kebersamaannya selama ini… kapan-
kapan kita reuni.” Terspesial buat sahabat-sahabatku tersayang 
tercinta dan terkasih: Nini Herda Novita Irmayanti, Bunda Hj. 
Rasyidah, Bunda Annisa Yusriena Azmi, Syarifah Anni’mah, 
Asih Nor Zahidah, Acil Rahmatul Huda, Acil Siti Rahimah, Acil 
Misbatun Nisa… “Kebersamaan kita untuk selamanya… jauh 
sama di rindu dekat sama di hati… Thank you very much, 
bersama kalian aku bisa mengenal hidup dan lebih memahami 
arti kehidupan ini.” 
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4. Terakhir untuk Kakak-kakakku (Noerly, Norlina, Alpian, 
dan Khairil) dan seseorang yang selalu berada disana, terima 
kasih untuk semua dukungan, dorongan dan motivasi yang kau 
berikan. Semoga Allah SWT mengijabah doa kita. Semoga selalu 
mendapakan kesehatan, rezeki, keberkahan dan kemuliaan dari 
Allah SWT. 
 
Semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, rezeki, umur, 
keberkahan dan  keridhoannya kepada kita semua. 
Amin ya Rabbal ‘Alamin.. 
 
Seindah larik-larik puisi, tiap kata telah kurangkaikan 
Berharap do’a dan kasih sayang tulus dari kalian 
Di tiap langkah, di sepanjang jalan kehidupan 
Selalu mendapat kebahagiaan 
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